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a re\'ista Pensamiento celebra, con el número 5,
el primer lustro de existencia de su nueva era.
La periodicidad es anual. Pertenece a la Acade-
mia de Filosofía de la Facultad de Humanidades
de la UAEM. El objetivo primordial que persigue es incentivar
el ensayo filosófico entre alumnos y maestros pertenecientes a
la mencionada Academia, pero sus páginas están abiertas a
todo trabajo de fondo filosófico que, para garantizar calidad,
se somete a dictamen. Esta publicación nació en 1983, se com
ponía exclusivamente con artículos de maestros y alumnos de
la Licenciatura en Filosofía y contaba con un número muy
reducido de participantes. Se multicopiaba en mimeógrafo y
hojas revolución. El quinto y último número de la primera
época apareció en junio de 1985. En 1994 se reanudó la publi
cación en su nueva era.
En los cinco números que integran la más reciente época
de Pensamiento se han publicado un total de 68 artículos, de
los cuales 9 pertenecen a alumnos y 28 a maestros de la citada
Facultad, 6 a maestros de otros Organismos Académicos de
nuestra universidad y 6 a filósofos de otras universidades del
país; la mayoría de los artículos pertenecen a autores mexica
nos, pero hay 20 que corresponden a filósofos de otros países
como: Cuba, Ecuador, República Dominicana, España, Italia,
Francia, Rusia, Austria y Alemania. La temática tratada es muy
variada: pensamiento maya y náhuatl, filosofía mexicana y la
tinoamericana, epistemología y filosofía de la ciencia, lógica,
hermenéutica y filosofía del lenguaje, antropología filosóficay
social, metafísica, ética y filosofía política, problemática
existencial, etcétera. Los autores considerados también abar
can una gama muy amplia: Nezahualcóyotl, José Enrique
Rodó, Alfonso Reyes, Pedro de Córdoba, José Peralta,
Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca,
Descartes, Kant, Hegel, Leibniz, Rousseau, Marx, Nietzsche,
Bergson,Spinoza, Hobbes, Novalis, Edith Stein, Montesquieu,
Cloran, Levi-Strauss, Wittgenstein, Carnap, Russell,
Unamuno, Lyotard, Vatrimo, Baudrillard,Martin Buber, Me
Luhan, Gumiliov, Yermolaiev, Sartre, Joel Roman,Habermas,
Apel, Heidegger, Eduardo Nicol, etcétera.
El número 5, que ahora presentamos, cuenta con 22 artí
culos en 166 páginas. Para abrir apetito se ofrece como aperi
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tivo "La antropología del diálogo en Martin
Buber" que expone un especialista del tema
como es Salvador Cabedo Manuel de la
Universidad Jaume I, Castellón, España.
Entre los platillos a escoger hay una grande
variedad para satisfecer una pluralidad de
lecturas; para despertar el "eros sapiencial"
se enuncian algunos títulos, dejando el res
to a la curiosidad del lector. Para la diversi
dad de gustos se ofrecen también quesos y
vinos, unos frescos y nuevos, otros añejos y
reposados. Hay de todo un poco: "Los fun
damentos de la sociología en Jean Paúl
Sartre", "Antinomias de la conciencia nihi
lista en Iván Karamazov", "Los derechos hu
manos no son las garantías individuales",
"Sentido y proyección del investigar", "La
defensa del indio en la obra de fray Pedro
de Córdoba", "Desdicha de ilusiones", "El
pensamiento social ecuatoriano: pensamien
to político filosófico de José Peralta",
"Episteme eidética de Platón", "La racio
nalidad humana y la ética", "El nihilismo y
el fin de la modernidad en Gianni Vattimo",
etcétera. El banquete concluye con un ri
quísimo postre del especialista Ottmar Ette
de la Universidad de Eichstat, Alemania:
"Una minúscula Grecia para nuestro uso:
mito griego, identidad mexicana y vanguar
dia latinoamericana en Alfonso Reyes". La
filosofía es un alimento indispensable para
todo ser humano. Estos platillos son para
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